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ABSTRACT
Air merupakan kebutuhan dasar manusia. Dalam kehidupan manusia air digunakan untuk minum, mandi dan rekreasi. Pemenuhan
air bersih di gedung asrama rusunawa kemenpera putra unsyiah dengan menyediakan sumber air dari deep well. Sistem penyediaan
air di gedung asrama rusunawa kemenpera putra unsyiah yaitu sistem tangki atap. Sistem tangki atap untuk mendistribusikan air
dari tangki keseluruh bangunan. Sumber air limbah domestik langsung dibuang melewati pipa ke saluran drainase. Laporan ini akan
membahas mengenai kajian kebutuhan air bersih dan air kotor asrama rusunawa kemenpera putra unsyiah. Demi mendukung
kapasitas dan fungsinya, yaitu sebagai sarana penginapan, maka jumlah suplai penyediaan air bersih harus dengan kualitas yang
baik, pembuangan air kotor yang tiada hambatan mutlak dilakukan. Penyediaan air bersih masih kurang lancar mengakibatkan
kekurangan air bersih pada gedung Asrama Rusunawa Kemenpera Putra Unsyiah. Dimensi saluran yang ada juga masih kecil untuk
menampung air limpasan gedung asrama. Pada analisis ini perhitungannya menggunakan metode jumlah pemakai (penghuni dan
pengunjung). kemudian menghitung debit air bersih dan air, debit air kotor dan menghitung debit limpasan. Tujuan melakukan
penelitian ini adalah untuk mengetahui kebutuhan air bersih dan penyaluran air buangan dari dalam maupun luar gedung.
Perhitungan debit buangan untuk mengetahui dimensi saluran Gedung Asrama Rusunawa Kemenpera Putra Unsyiah. Pengumpulan
data di lakukan melalui studi literatur serta menggunakan data yang dimiliki oleh Kepala Asrama Unsyiah. Jumlah penghuni
Gedung Asrama Rusunawa Kemenpera putra Unsyiah berjumlah 114 orang dengan kebutuhan air bersihnya sebesar 13,86 m3/hari
dan pengunjung 30 orang dengan kebutuhan air bersihnya sebesar 0.180 m3/hari. Untuk analisa volume air buangan penghuni
sebesar 10,94 m3/hari dan pengunjung sebesar 0,144 m3/hari. Debit limpasan sebesar 0,026 m3/det. Analisa rencana dimensi
saluran yang akan mengaliri air buangan yaitu dengan lebar saluran 0.530 m, tinggi aliran 0,265 m dan tinggi jagaan 0,08 m.
